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PENGARUH WEDANG JAHE MERAH (ZINGIBER OFFICINALE VAR 
RUBRUM) TERHADAP PERUBAHAN KADAR KOLESTEROL PADA 
PASIEN DIABETES MELLITUS DI PUSKESMAS PACARKELING 
SURABAYA 
Oleh : Aninda F. Kurnian  
 
Diabetes Mellitus (DM) merupakan penyakit gangguan metabolik menahun akibat 
pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan 
insulin yang diproduksi secara efektif, sehingga terjadi hiperglikemia. Terapi non 
farmakologis yang dapat dipergunakan untuk mengontrol kadar kolesterol adalah  
dengan cara pemberian wedang jahe merah. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui pengaruhng wed jahe merah (zingiber officinale var rubrum) terhadap 
perubahan kadar kolesterol pada pasien diabetes mellitus. Desain penelitian ini 
menggunakan Pra-Eksperimental One-Group Pra-Post Test Design dengan 
metode consecutive sampling dengan jumlah responden sebanyak 25 responden. 
Variabel independen adalah wedang jahe merah sedangkan variabel dependen 
adalah kadar kolesterol. Alat ukur yang dipakai pada penelitian ini adalah 
Cholesterol Meter dan Lembar Jadwal Terapi  wedang Jahe Merah. Hasil uji 
hipotesis menggunakan uji paired sample t test diperoleh nilai p=0,000 (<0,05) 
yang artinya terdapat pengaruh wedang jahe merah (zingiber officinale var 
rubrum) terhadap perubahan kadar kolesterol pada pasien diabetes mellitus. 
Kandungan jahe merah dapat berperan dalam metabolisme kolesterol sehingga 
membuat kadar kolesterol pada pasien diabetes melitus terkontrol. Wedang jahe 
merah dapat disarankan untuk menjadi alternatif dalam pengobatan non 
farmakologis pada pasien diabetes melitus.  
 






















THE EFFECT OF RED GINGER WEDANG (ZINGIBER OFFICINALE 
VAR RUBRUM) ON CHANGES IN CHOLESTEROL LEVELS IN 
DIABETES MELLITUS PATIENTS AT CLINIC PACARKLING 
SURABAYA 
By : Aninda F. Kurnian  
 
 
Diabetes Mellitus (DM) is a chronic metabolic disorder caused by the pancreas 
unable to use insulin which is produced effectively so that hyperglycemia occurs.. 
Non-pharmacological therapy that can prevent the occurrence of hyperglycemia is 
red ginger. This study aims to knowing the effect of red ginger (zingiber officinale 
var rubrum) on changes in cholesterol levels in diabetes mellitus patients. The 
design of this study uses Pre-Experimental One-Group Pre-Post Test Design with 
consecutive sampling method with 25 people as respondents. The independent 
variable is red ginger while the dependent variable is cholesterol level. The 
measuring instrument used in this study is Cholesterol Meter and a schedule 
therapy ginger red. The results of hypothesis testing using the paired sample t test 
obtained p value = 0,000 (<0.05) which means that there is the effect of red ginger 
(zingiber officinale var rubrum) on changes in cholesterol levels in diabetes 
mellitus patients. The content of red ginger can synthesize cholesterol so that 
cholesterol levels in patients with diabetes mellitus are controlled. Red ginger can 
be suggested as an alternative in non-pharmacological treatment in patients with 
diabetes mellitus. 
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